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Pengadilan Negeri Semarang memiliki fungsi sebagai wadah peradilan untuk 
memberikan pelayanan hukum yang baik dan layak bagi masyarakat yang berkedudukan di Kota 
Semarang. Sampai tahun 2014, Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus tidak hanya 
berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, namun juga 
berfungsi sebagai beberapa peradilan khusus yakni niaga, pengadilan hubungan industrial dan 
tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan kebutuhan dan perkembangan perkara di Kota 
Semarang.  
Perkembangan fungsi Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak diimbangi oleh kondisi 
fisik dan kapasitas bangunan utama yang berada di Jalan Siliwangi no. 512 Semarang sehingga 
peradilan khusus menggunakan bangunan berbeda dari bangunan utama Selain itu, kondisi 
bangunan sudah cukup lama sebagai bangunan pemerintah dan struktur bangunan yang ada 
diperuntukkan untuk bangunan dua lantai, sehingga jika ada penambahan jumlah lantai tidak 
memungkinkan dan harus merobohkan bangunan lama. Kemudian Pengadilan Negeri Semarang 
mengajukan permohonan bangunan baru Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus ke 
Mahkamah Agung.  
Untuk itu, Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus dibutuhkan perencanaan dan 
perancangan bangunan baru (redesain) yang layak, dapat menyelesaikan permasalahan dan 
mengakomodasi segala kegiatan yang dibutuhkan. 
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